














氏     名 縣 右門 
学 位 の 種 類       EA 博士（ 学術 ） 
A学 位 記 番 号       EA 博甲第  7818  号 
A学位授与年月       EA 平成 28年 3月 25日 
A学位授与の要件       EA 学位規則第４条第１項該当 
A審 査 研 究 科       EA 人間総合科学研究科 
A学位論文題目       EA カルシウム摂取のインバランスが誘発する骨量減少 
および血管石灰化併発の増悪と自発走運動による改善  
 
主     査   筑波大学准教授 博士（学術）  麻見 直美 
副     査     筑波大学教授  医学博士    征矢 英昭 
A副 査       EA   筑波大学教授  医学博士    大森 肇 





























































よって、著者は博士（ 学術 ）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
